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2018 年 10 月 21 日、22 日の両日、千歳タウンプラザ 1 階ホールならびに本学において、



























向けて、AI や IoT 等最新の科学技術はどのように貢献できるのかをテーマとして、国内外
で活躍する多様な技術分野の研究者を招聘して、最新の技術動向ならびにそれを活用した






















マネージャーを務める山本喜久スタンフォード大学名誉教授による「Coherent Ising Machine 

































ポスターセッションは第 2 日目の 15 時より 1 時間 30 分にわたって開催された。全 27 件











Development of new surface treatment technique for corrosion protection of Al alloy with dam-
aged 
Haruka Okuyama, Atsushi Hyono, Makoto Chiba and Hideaki Takahashi 
National Institute of Technology, Asahikawa College 
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Fabrication of firebrat’s scale mimicking surfaces using poly(dimethylsiloxane) plates 
Shun Uemura, Yuji Hirai and Masatsugu Shimomura 
Chitose Institute of Science and Technology 
 
P-25 
Methods for assessing bone quality using FTIR imaging 
Yuya Kanehira1, Teppei Ito1, Ryota Hara1, Yuki Imabata1, Masahiro Ota2, Masahiko Takahata2, 
Tomohiro Shimizu2, Hiromi Kimura-Suda1 
1 Chitose Institute of Science and Technology 
2Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Hokkaido University 
 
  
